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SINTESIS 
El objetivo general de mi proyecto es formar en valores y aptitudes que vayan en beneficio de la 
conservación del medio ambiente. En la comunidad educativa de la Pedregosa, municipio de la 
Esperanza, Norte de Santander. 
La metodología aplicada para ejecutar dicho proyecto fue activa y participativa, ya que estudiantes, 
maestros y padres de familia son libres de expresar y decir lo que sienten. Esto se ve reflejado en 
las diferentes actividades realizadas por ellos. 
Con lo realizado en mi proyecto pedagógico he logrado mejorar mi practica como docente y a su vez 
se pudo logra cambiar la actitud de la comunidad educativa con respecto al medio ambiente. 
También pude descubrir la importancia y necesidad que tenemos los seres humanos de conservar el 
medio ambiente. 
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INTRODUCCIÓN 
Con este proyecto pedagógico se pretende formar en valores y crear programas que ayuden a dar 
solución a una problemática de carácter ambiental que vive la comunidad educativa de la pedregosa 
y así elevar la calidad de vida y avanzar hacia el desarrollo sostenible. 
La educación ambiental debe propender por la formación de un individuo, que se conozca y a la vez 
reconozca a los demás en el medio, a través del sentido de pertenencia y contribuya, de esta 
manera, a la construcción de criterios de identidad. 
También es necesario porque nosotros como docentes, necesitamos fortalecer nuestras debilidades, 
para si, tener un mejor desempeño en nuestro quehacer pedagógico. 
1. MI HISTORIA 
1.1 YO, PERSONAL: 
De la unión de José Antonio Salcedo y Balvina Durán, nació OBEL SALCEDO DURÁN, el día 23 de 
abril de 1970, en la finca el piñal del municipio de Abrego, (N. De S.). 
Al año cumplido viajamos con mis padres y mi hermano mayor a Puerto Abarco (N. de S.). allí fue 
donde di mis primeros pasos, aprendí a pronunciar las primeras palabra, eso no hubiera sido posible 
sin la ayuda y orientación de mis padres. 
Al cumplir los seis años viajamos, esta vez a la Pedregosa actual corregimiento del municipio la 
Esperanza (N. de S.). Es aquí donde inicio mi vida como estudiante, la primaría la realice en dicha 
localidad, en la Escuela General Santander, recuerdo a mi primer profesor Miguel Antonio Agudelo 
Yañez, Q.E.P.D. y Efigenia Quintero Carrillo, quién fue mi maestra en la mayoría de mis años en la 
primaria, aparte de ser mi profesora fue una guía y una persona que influyó en mi formación como 
estudiante y a la vez me aconsejó para que siguiera delante... 
En 1.983 ingresé al Colegio en ese entonces departamental de San Alberto (Cesar) hoy en día es 
Nacional. El primer año me fue mal, debido al cambio de metodologias y normas de calificaciones, el 
siguiente año repetí el sexto de bachillerato y logré cursar este grado, seguí adelante con un gran 
entusiasmo y con la ayuda por supuesto de mis padres, que nunca me quitaron el apoyo. 
Durante este tiempo mi aprendizaje fue aumentado paulatinamente en todas mis fases. Logre 
integrarme a la banda marcial de Colegio y también hice parte de la selección de fútbol a partir de 
octavo en adelante, logre integrar el grupo de teatro cuando estaba cursando décimo y undécimo. 
Estos acontecimientos me sirvieron para la formación como persona y me llenaron de muchas 
satisfacciones tanto a nivel personal como colectivamente, ya que sin la ayuda y orientación de 
maestros y compañeros no hubiera sido posible alcanzar dichas metas. 
En 1.990 termino mis estudios y me gradúo como bachiller académico, gracias al esfuerzo y 
perseverancia que mantuve; también esto no hubiera sido posible gracias a la ayuda que me dieron 
mis padres tanto económico como afectivo. 
El 31 de diciembre de 1994 contraje matrimonio con Jazmín Salcedo Ropero; y el 19 de abril de 
1.997, nació nuestro primer hijo; Joseph Julián Salcedo Salcedo, el cual trajo alegría y felicidad a 
nuestro hogar, hoy en día estoy en espera de una nueva ilusión, mi segundo hijo. 
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1.2 YO PROFESIONAL 
Después de haber terminado mis estudios comienza una nueva etapa... En 1.992 soy nombrado 
como inspector de policía del corregimiento de la Pedregosa (actual residencia). Fue una 
experiencia que me ayudo en la formación social y personal. Estando ejerciendo esta profesión 
decido seguir capacitándome y me matriculo en la U1S en la carrera de Tecnología Pecuaria, pero 
esta profesionalización no fue terminada debido a la situación económica por la que pasaba en ese 
entonces y me vi en la necesidad de abandonar. 
En 1993 soy nombrado como docente municipal, para laborar en la escuela de la vereda Palmichal, 
al estar trabajando en este campo de la educación, veo la necesidad de seguir capacitándome en 
esta rama y es cuando en 1.994 decido validar la norma, me traslado hacia Málaga (S/der.) y estudió 
en la Escuela Nacional Francisco de Paula Santander de la misma localidad. En este mismo año 
soy nombrado por el departamento pero por contrato para labora en la misma escuela y en 
diciembre recibo el título de bachiller pedagógico. 
En el año de 1.995 mediante decreto 000300 de 3 de abril soy vinculado en propiedad por el 
departamento de Norte de Santander, para desempeñarme como docente para la escuela de la 
Vereda Guyabal, pero el 15 de mayo mediante decreto 000424, soy reubicado para la Escuela 
General Santander de la Pedregosa (actual residencia mía). 
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En este mismo año decido continuar mi profesionalización como docente y me matriculo en la 
UNIMAG, en la Licenciatura de Ciencias Sociales; y es precisamente al finalizar esta carrera y 
durante el transcurso de la misma que he adquirido una serie de conocimientos que me son de 
mucha ayuda para el desempeño como docente, también en la formación como persona. Pero esto 
no hubiera sido posible sin la ayuda y orientación de mis tutores, también el compartir con mis 
compañeros, adquirí conocimientos que son útiles en mi desempeño como maestro. 
Pero esto no es todo, ya que el conocimiento y el aprendizaje no acaba, y este título sólo contribuye 
en una parte para mi desempeño como persona y profesional. Es por esto que mis metas no 
acaban aquí, puesto que en este campo de la educación todo va cambiando, por todo esto y por que 
el aprendizaje es muy grande debo seguir capacitándome hasta donde yo pueda lo seguiré 
haciendo. 
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2. MI LUGAR DE TRABAJO: ESCUELA GENERAL SANTANDER 
2.1 FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN: 
Es una filosofía constantemente cuestionada para lograr cumplir con la misión. los miembros de la 
comunidad educativa no pretenden tener una verdad absoluta y generalizada; por el contrario se 
desea abrir espacios para plantear interrogante abordados a través de la praxis pedagógica y de los 
problemas de la ética educativa y de la actuación de cada uno de los elementos y lograr aproximarse 
a la construcción de un hombre y una sociedad ideal. 
Es una filosofía liberadora y motivante a la formación de la autonomía y la creatividad frente a los 
problemas presentados en la cotidianidad de las actividades pedagógicas. 
2.2 PRINCIPISO Y FUNDAMENTACIONES QUE ORIENTAN LA ACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN LA INSTITUCIÓN: 
Los principios y fundamentos buscan orientar el desarrollo de la propuesta de organización de a 
tarea educativa en la Escuela General Santander. 
Todos los principios están interrelacionados y pretenden transformar la realidad escolar que vivimos 
en el corregimiento. No son principios arbitrarios, son principios que tienen sentido y tienen una 
mirada totalizadadora de la realidad y son los siguientes: 
2.2.1. La Escuela espacio de encuentro y convivencia 
Hace que la única institución del corregimiento, un lugar que facilite la participación fundamentada 
en valores que debe poseer un ser humano. Es importante desde la niñez propiciar ambientes que 
favorezcan la libertad y la convivencia, sólo ahí se logrará, el pleno desarrollo de la personalidad, sin 
más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás. 
2.2.2. La escuela espacio de respeto, cooperación, solidaridad y tolerancia 
La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos a la paz y al reconocimiento 
del otro, como parte de una comunidad que quiere unir todas sus fuerzas, para lograr salir de un 
estado de marginamiento y atraso en que se encuentran. 
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2.2.3. Escuela generadora de procesos de autonomía y formación personal 
Nuestra comunidad educativa busca elaborar estrategias propuestas que den una solución viable y 
eficaz a las necesidades de la región. Es tarea primordial adoptar métodos de enseñanza y 
organizar actividades, culturales y deportivas que contribuyan a la formación integral, física, psíquica, 
intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos de todos los 
miembros que pertenecen a la comunidad educativa. 
2.2.4. Una educación multicultural: La escuela espacio de encuentro de culturas 
Las expectativas e intereses de los padres, madres, estudiantes y maestros no son homogéneas. 
Se quiere convertir la escuela en un foro de cultura que enriquezca y permita una pedagogía 
democrática, que no solo abarque lo local, sino también lo regional, nacional e internacional. Estos 
implica comprender esa diversidad de modo de vivir y de interpretar el entorno de cada persona. La 
escuela está dispuesta a "abrir" sus puertas a la diferencia cultural, igualmente de dar y entregar las 
potencialidades nuestras como aporte y fortalecimiento para otras culturas. 
Es decir una educación pluralista, que reconozca la singularidad y la diferencia. 
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2.2.5. Formación integral con una perspectiva crítica, reflexiva y dinámica. 
Se pretende evocar, retomar y replantear la importancia de las vivencias, sueños e inquietudes y 
emociones de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa. Se necesita proyectarnos a 
fortalecer la crítica reflexión y el análisis orientados al desarrollo social, económico y humano de la 
región. 
2.2.6. Una enseñanza apoyada en valores 
En busca de la dignidad humana y la realización personal en nuestra propuesta promover una 
formación ética y moral que haga posible la convivencia, el respeto mutuo, la solidaridad y la 
cooperación. Se crean espacios de diálogo, de reflexión individual, encuentros colectivos que 
permitan construir juicios y análisis para enfrentar los conflictos morales que se presenten en la 
comunidad educativa. 
El conflicto será tomado como parte esencial necesaria para un cambio permanente y dinámico 
porque obliga a descentrarse a los propios puntos de vista individual y tener en cuenta los de los 
demás, para lograr el desarrollo y progreso. 
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2.2.7 Una educación con sentido transformador 
Somos conscientes de la necesidad de una educación que prepara a los jóvenes para enfrentar los problemas 
de la cotidianidad. Una educación con prioridad al mejoramiento cultural y la calidad de vida de la población; 
es decir elaborar currículos adaptados al sistema social de la Pedregosa con alternativas de solución a los 
problemas económicos de la región ambientales, sociales y humanos. 
2.2.8 Educación entorno de la articulación de saberes 
La educación impartida por la comunidad educativa de la pedregosa (N. de S.) pretende posibilitar el 
acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica, los valores culturales y ambientales, para el fomento 
de la investigación y la creación con el fin de articular e integrar todos los aspectos encaminados a 
formar un ser integro, que actúe en beneficio propio y el de su comunidad. Los currículos y 
proyectos se realizarán en forma integrada y globalizadas. 
2.2.9 Un trabajo interdisciplinario 
La construcción de un proyecto educativo democrático en la perspectiva de derechos humanos 
requiere un tratamiento interdisciplinario es decir necesita de los aporte de todos para enriquecer y 
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fortalecer su realización. Por tal razón se integran especialistas, instituciones de todo tipo que 
existan en la región y en otras para lograr los objetivos propuestos. 
El trabajo interdisciplinario, además de inculcar a los estudiantes valores, conocimientos, despierta la 
conciencia de la conservación y protección de nuestro entorno como patrimonio cultural, social y 
humano de la región. 
2.2.10 Recuperación de la Ecoternura 
Un trabajo que recupere y reivindique la sensibilidad como parte esencial en la potencialización de la 
dimensiones humanas y de la naturaleza. 
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Ecoternura: Recuperación de la sensibilidad en la dimensión humana y con la naturaleza. 
3. OBJETIVOS 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
± Formar en valores y actitudes en beneficio de la conservación del medio ambiente. 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
+ Dar a conocer el proyecto ambiental y ecológico a la comunidad educativa 
Identificar la biodiversidad y los elementos ambientales existentes en la zona 
4- Enseñar el manejo de algunos residuos sólidos 
+ Realizar campañas y brigadas ecológicas 
Adecuar recipientes para crear hábitos en el manejo de algunos residuos sólidos. 
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4 LA BÚSQUEDA DE MECANISMOS PARA GENERAR CAMBIOS DE 
ACTITUD EN BENEFICIO DE LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE. 
4.1 PROBLEMA 
Falta de estrategias para la formación en valores y el cambio de actitud hacia el medio ambiente. 
4.1.1 Descripción del problema 
Desconozco al igual que mis compañeros el concepto sobre educación ambiental en un sentido bien 
amplio y claro, se encuentra limitado a la siembre de árboles y el cuidado de algunas especies 
Mis compañeros y yo no tenemos conciencia del trabajo formativo, no se participa en la elaboración 
y ejecución del proyecto, por que se considera que no tiene un sentido crítico para la realización. 
Las actitudes frente a la conservación del medio ambiente son positivas, pero carezco de 
fundamentación pedagógica. 
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S. ANTECEDENTES 
En relación con el problema no se puede decir el momento exacto, en que la escuela abrió sus 
puertas al compromiso con la educación ambiental, porque ingenuamente siempre se había hecho 
presente a través de actividades y realizaciones puntuales. 
En el año de 1.993 llega la creación del municipio, la Asociación CORPONOR , Colegio Artístico 
Rafael Contreras Nacarro (Ocaña N. de S.), deseosos de sembrar semillas ambientales de 
valoración y respeto al ambiente. 
Después de varios talleres germina y se producen acciones y estrategias para generar en la 
comunidad actividades de valoración y respeto al medio ambiente. 
6. JUSTIFICACIÓN 
¿Por qué? Lo voy hacer 
La razón de este proyecto, más que un problema que presento, es una necesidad fundamental que 
,‘1  presenta la comunidad educativa de la Pedregosa, ya que por ser todavía un poblado donde la 
problemática causada por el mal manejo que se da a los residuos sólidos, tiene una gran posibilidad 
de que dichos residuos se han manejado y que este trato no acarrean demasiados costos para la 
generación de estrategias y programas pedagógicos. 
La importancia de este proyecto consiste en que se tratará una verdadera conscientización a la 
comunidad educativa, tanto en el manejo de residuos sólidos como el conocimientos y la importancia 
que tiene la educación ambiental para la formación integral del ser. 
También lo que se quiere es cambiar la actitud de las personas frente al medio donde vive, pensar 
en una educación para una nueva forma de relación hombre- mujer, hombre-hombre, y hombre-
naturaleza. 
Esto hace que uno como educador forme al individuo capaz de desenvolverse en el medio, donde 
sea capaz de propiciar un verdadero "desarrollo sostenible", este desarrollo es aquel que permita 
mejorar la calidad de vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas. Es decir 
el que satisface las necesidades del presente sin comprometer las futuras generaciones para 
satisfacer las propias. Este desarrollo implica una transformación progresiva de la economía y la 
sociedad del corregimiento de la Pedregosa. 
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7. MARCO LEGAL 
La expedición de la ley 99 del 22 de diciembre de 1993. Por medio de la cual se crea el ministerio 
del medio ambiente y se reordena el sector público encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente, representa un cambio trascendental en el manejo de las políticas de desarrollo que 
venían aplicando en nuestro país, al darle la importancia que realmente le corresponde a los 
recursos naturales y al medio ambiente. 
Es así, que en su artículo 2, numeral 9. Adoptar conjuntamente con el Ministerio de Educación 
Nacional, a partir de enero de 1995, los planes y programas docentes y el pénsum que en los 
distintos niveles de la educación nacional se adelantan en relación con el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables, promover con dicho ministerio programas de vinculación y educación 
no formal y reglamentar la preservación, el servicio ambiental. 
La Ley 115 de febrero 8 de 1.994, en su artículo 5, numera110; son fines de la educación: La 
adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, 
de la calidad de vida, del uso racional de los recursos naturales, de la preservación de desastres, 
dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la nación. La 
Constitución Nacional en sus artículos: 67, 79 y 268. 
Artículo 67: La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y 
a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. 
Artículo 79: Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará 
la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. 
Es deber del estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de 
especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. 
Artículo 268: El Contralor General de la República tendrá las siguientes atribuciones: 
Numeral 7: Presentar al Congreso de la República un informe anual sobre el estado de los 
recursos naturales y del ambiente. 
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8. MARCO TEORICO 
LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Los seres humanos, a través de las relaciones que establece entre sí y con los demás seres vivos, 
construyen culturas y tradiciones propias de cada lugar. Es así como definen su concepto particular 
"ambiente", bien sea para protegerlo para transformarlo de acuerdo con su cultura y sus 
necesidades de subsistencia y de producción. 
Muchas personas no comprenden cuán estrechos son los vínculos entre las actividades humanas y 
el medio ambiente porque carecen de información acertada o suficiente. 
La educación ambiental debe ser considerada como el proceso que le permite al individuo 
comprender las relaciones de interdependencia con su entorno, a partir del conocimiento reflexivo y 
critico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para que, a partir de la 
apropiación de la realidad concreta, se pueden generar en él y en su comunidad actitudes de 
valoración y respeto por su ambiente. Estas actitudes, por su puesto, pueden estar enmarcada en 
criterios para el mejoramiento de la calidad de vida y desde una concepción de desarrollo sostenible. 
Sobre desarrollo sostenible Julio Carrizosa, afirma y en un esfuerzo de definición conceptual, 
desarrolla el anterior planteamiento, precisando que este debe fundamentarse en principios 
ecológicos, sociales, culturales y económicos, introduciendo el concepto de valores al mismo nivel 
que el de necesidades, lo cual enmarca la diversidad de las actividades humanas, posibilitando una 
clasificación en cuanto a los marcos referenciales de dicho concepto para la educación ambiental. 
El problema ambiental se concibe como un problema social que deja ve el tipo de organización 
particular de la sociedad y la interacción permanente de esta organización con su entorno natural. 
Así, las crisis ambientales no se pueden ver como otro problema más que los modelos actuales de 
desarrollo deben superar, ni como una variable más que hay que agregar a esto. Se debe más bien 
reflexionar a propósitos de las concepciones y orientaciones de dichos modelos, ya que ellos han 
contribuido a la degradación y al deterioro de la base natural y social del ambiente. 
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8.2 POSTULADOS DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
Una sociedad como la nuestra no podrá plantear posibilidades de desarrollo sostenible si no 
utiliza la educación ambiental como instrumento principal para analizar la simbiosis entre medio 
ambiente y sociedad. 
La educación ambiental acepta que toda sociedad se desarrolla a partir de sus recursos 
naturales y que la explotación nacional de ellos debe reflejarse en la satisfacción de las 
necesidades básicas para la mayoría de la población, teniendo en cuenta las generaciones 
futuras. Asume que su principal función es educar ambientalmente al ciudadano para que tome 
parte activa en las decisiones a todo nivel. 
La educación ambiental juega un papel vital no solo en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 
la cuestión ambiental y en la participación democrática, si
, 
 no también en su ejercicio. 
La educación ambiental es un espacio que facilita el "diálogo de saberes", por lo tanto, fomenta 
la interdisciplinariedad y afirma que lo óptimo se da cuando existe una máxima heterogeneidad 
de los integrantes con una máxima homogeneidad en la tarea. 
Para la educación ambiental no formal lo importante no es la cantidad de conocimientos 
adquiridos sino la capacidad para usarlos como instrumentos adquiridos si no la capacidad para 
usarlos como instrumentos para indagar, explotar y actuar sobre la realidad ambiental del país, 
convirtiendo a quién la recibe en un coautor de los resultados. 
La educación ambiental mirada desde ese contexto no es una tarea fácil. Relacionar teoría, 
acción, conocimiento y práctica requieren el ejercicio de ciertas habilidades y destrezas que son 
fruto de un proceso sistemático, paciente y didáctico. 
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8.3 COMUNICACIÓN EN LA EDUCACIÓN AMBIENTAL 
El ser humano, como miembro de la organización social, hace parte de un contexto donde se dan 
múltiples interacciones y donde la práctica comunicativa no sólo contempla la cantidad de la 
información, sino también las experiencias, emociones e intereses que se dan y se comparten. Así, 
la comunicación es el instrumento fundamental por la percepción, comprensión e interpretación de 
los signos y expresiones que se presentan en las comunidades. 
La comunicación puede ser, por tanto, un factor fundamental del desarrollo en cuanto a acuda a 
decisiones en que los actores sociales concertarán y darán sentido a los social y a lo individual. 
Desde este enfoque, la comunicación actúa como eje articulador y elemento dinamizador de las 
acciones del desarrollo. 
Así, con el empleo de la comunicación en la educación ambiental, mediante acciones informativas, 
educativas, recreativas y movilizadoras, se busca incidir en los conocimientos, las actividades y las 
prácticas ambientales de los distintos sectores de la comunidad. 
De esta forma, se hará posible que en al solución de problemas ambientales de la comunidad exista 
una dinámica de trabajo en la que sea realmente importante la participación de los diferentes sujetos 
involucrados en los proyectos que se van a desarrollar, para que se de una construcción colectiva de 
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sentido: sentido de las acciones, sentido de los ambiental, sentido de organismo social, sentido de 
vida. 
Por otra parte, las propuestas de comunicación educativa deben tener en cuenta las características 
especificas del público objetivo con el cual se va trabajar: grupo social, edad, género, actividad 
económica, gustos, actividades, deseos, tipo de relación con el medio, percepción de las 
problemáticas. 
Estas características deben determinar, entre otras variables, los medios, las acciones y el lenguaje 
que se debe utilizar. 
Esta necesidad de encontrar los recursos adecuados para "tocar" y sensibilizar a cada individuo, 
conduce a la búsqueda de lenguajes y formas de expresión alternativas o distintos al empleo de los 
medios de comunicación tradicionales. La música, el arte dramático, la pintura, los gestos, el juego, 
la cuentería se convierte en excelentes recursos de comunicación a la hora de diseñar estrategias 
pedagógicas para la educación ambiental. 
Otra condición básica en el empleo de la comunicación para la educación ambiental es la 
articulación de las acciones propuestas a los principios de autorealización y autogestión comunitaria, 
partiendo de considerar la autoestima como valor fundamental de cada individuo participante. Este 
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valor hace referencia a la consolidación del respeto y la valoración de la identidad individual y 
colectiva de los pueblos mediante el reconocimiento y la reafirmación de la dignidad, la autonomía, 
cultural, los valores y los derechos universales. Y más que nada, la incorporación de la autoestima 
en la educación ambiental significa el reconocimiento de que todos "merecemos vivir en un ambiente 
sano, actualmente en el tiempo y el espacio presentes". 
8.4 EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SENSIBILIZACIÓN 
La educación ambiental busca implementar estrategias para la protección del medio natural, 
entendiendo éste como un complejo sistema en el que interactúan la fauna y la flora, y además 
confluyen suelo, agua, aire y por supuesto, el ser humano, como elemento esencial de ese medio y 
responsable de las interrelaciones que se dan en su interior. 
Los objetivos de la educación ambiental son difíciles de universalizar, dada la diversidad de 
situaciones ambientales que puedan presentarse en cada región, municipio, corregimiento y vereda. 
En consecuencia, los planes y las acciones de educación ambiental tiene que adecuarse a la 
realidad económica, social, cultural y ambiental de cada grupo humano y cada unidad territorial. 
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Sin embargo, existe un enfoque antropológico que nos permite centrarnos en un concepto ajustado 
a la realidad de cada problemática. Se trata de que la educación ambiental ofrezca al individuo, 
dentro de su cotidianidad, el perfeccionamiento personal que le permita una convivencia armónica 
con el medio social y el medio natural, además de incidir en la cultura local por medio de la 
comunicación de lo que se ha generado en el proceso educativo, es decir la formación de agentes 
multiplicadores de experiencias. 
En tal sentido, uno de los objetivos de la educación ambiental es hacer comprender la compleja 
estructura del medio como resultado de la interacción de sus aspectos físicos, biológicos, sociales y 
culturales. Por ende, deben apartar el individuo medios y espacios para interpretar esos aspectos. 
También debe proporcionar conocimientos sobre alternativas de desarrollo que favorezcan formas 
de vida armónicas entre el género humano y la naturaleza. Esto implica que la educación debe 
divulgar nuevos conocimientos y desarrollar nuevas competencias y nuevos comportamientos con 
respecto al ambiente. 
8.4.1 Construcción de nuevos valores: 
Según las políticas estatales expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo Ambiental "La única 
forma de garantizar un cambio a largo plazo, permanente y con futuros, es logrando la construcción 
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colectiva de nuevos valores en los social, en lo económico, en lo ambiental". (Ministerio del Medio 
Ambiente). 
En tal sentido, los programas de sensibilización y educación ambiental deben fortalecer valores 
sociales acorde con el desarrollo humano para la construcción de nuevas sociedades. Logros que 
pueden alcanzarse mediante la capacitación y formación en temas ambientales con un componente 
de sensibilización que permita desarrollar y rescatar tales valores, "ya que es el ser humano quién 
con su manera de actuar sobre la naturaleza decide la destrucción o aprovechamiento sostenible de 
los recursos que lo rodean". (Ministerio del Medio Ambiente 1995) 
Así por ejemplo en el caso específico del bosque, se requieren estrategias de sensibilización para 
hacer entender y sentir que es un refugio natural de numerosas especies de flora y fauna, así como 
el principal eslabón en el ciclo del agua, en la estabilidad del clima y en la protección de la cubierta 
del suelo. 
Estrategia es según la definición del documento de autogestión comunitaria del SENA 1990), "el 
conjunto de medios y modos preferibles para alcanzar los objetivos señalados, con los recursos 
disponibles y teniendo en cuenta las deficiencias existentes". 
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8.4.2 Formación y cambio de aptitudes ambientales: 
La estrategia de sensibilización propuesta en el presente busca promover y facilitar la protección de 
los recursos naturales, pero además debe garantizar verdaderos cambios de actitud en los 
individuos y a través de ello, en las comunidades, teniendo en cuenta que estos resultado se 
obtiene paulatinamente en a medida en que los individuos se van apropiando de los procesos 
educativos. 
Para tener un conocimiento acerca de la actitud es preciso enfatizar en el concepto, su estructura y 
su funcionamiento Holahan (1996) sostiene que "las actitudes son los sentimientos favorables o 
desfavorables que se tiene hacia una característica del ambiente físico o hacia un problema 
relacionado con él". A su vez, Simmermann (1995) establece que los psicólogos está de acuerdo 
en definir la actitud ambiental como "una disposición relativamente durable y estable en el individuo 
frente a un objeto social y ambiental determinado". 
El concepto de actitud ambiental apunta esencialmente, entonces, a un proceso psicológico 
ambiental de evaluación del individuo frente al ambiente externo, con fines adaptativos y para la 
toma de decisiones en su vida cotidiana. Este proceso evolutivo se estructura alrededor de tres 
componentes esenciales. 
Componente cognoscitivo: "Es decir, un conjunto de elementos informativos, de experiencias, 
que le permiten al individuo evaluar en términos de opiniones, de juicios razonados, de 
creencias, la calidad de vida de su entorno", (Zimmermann, 1995) 
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Componentes afectivos: "Un conjunto de sentimientos y emociones que el inspira determinado 
entorno, en términos de agradable o desagradable, de estético o feo, de atractivo o repulsivo, de 
acogedor u hostil, de preferido o rechazado", (Ibídem) 
Componente comportamental: "conjunto de disposiciones a actuar positivamente en 
negativamente dentro y/o frente a un ambiente físico y sociocultural determinada". (Ibídem). 
La educación interviene en el comportamiento cognoscitivo de la actitud, dando como resultado la 
tendencia actitudinal positiva. Se plantea que "hay un cambio de actitud cuando hay una nueva 
creencia y/o cuando hay nuevos efectos hacia el objeto, y una actitud se forma cuando se obtiene 
información acerca del objeto o cuando el afecto se vincula directamente al objeto" (Rodríguez, 
1988). 
La formación de la actitud comienza como un proceso de aprendizaje utilizando estrategias en las 
que un individuo se expone a la información y las experiencias seleccionadas, relacionadas con el 
objeto en particular o una problemática ambiental concreta. Una vez que la actitud comienza a 
formarse, el principio de consistencia cognitiva hace que el individuo no sea pasivo, sino que 
empiece a procesar información en términos de lo que ha aprendido previamente, se esfuerce o 
haga lo posible por formar una actitud consciente, tienda a distorsionar o rechazar información 
inconsciente y acepta información consciente con prontitud. 
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Una vez consolidadas, las actitudes pueden desempeñar varias funciones: instrumental, de ajuste o 
utilitaria, ego-defensiva, expresiva de un valor y de conocimiento. De acuerdo con esto podría 
decirse que las actitudes humanas se forma con el fin de atender ciertas necesidades; por eso, para 
comprender el proceso de cambio de actitud, resulta indispensable el entendimiento de la necesidad 
que provoca la formación de una actitud específica. 
Zimmermann plantea que así como las actitudes se van formando, también es posible modificarlas 
cuando se obtiene una mayor información acerca del mismo objeto. Él demostró que los 
componentes afectivos y cognoscitivos de las actitudes tienden a ser coherentes entre sí y que los 
cambios en el componente cognoscitivo influyen en el componente afectivo y comportamental y 
viceversa. 
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9. METODOLOG1 
Después de hacer una reflexión sobre mi quehacer pedagógico e identificado mi problema, prosigo a 
realizar un diagnóstico. 
Por medio de encuestas a padres, estudiantes y profesores del corregimiento de la Pedregosa Norte 
de Santander. Dichas encuestas las realizó con ocho profesores, 15 padres de familia y 12 alumnos 
del grado quinto, 
El análisis de dichas encuestas me permite conocer lo siguiente: 
En mi, al igual que en mis compañeros no se tiene una clara definición o un concepto profundo de la 
educación ambiental, y la carencia de metodologias para la impartición de la educación ambiental. 
En mis estudiantes al igual que en los padres, no hay claridad sobre la importancia que se tiene al 
darle un buen manejo a los residuos sólidos. 
La metodología utilizada en la ejecución del proyecto fue activa y participativa, ya que los 
estudiantes son libres de expresar lo que sienten acerca del medio ambiente. 
Esto lo expresan, a través de algunas actividades como: caminatas, obras de mimos, construcciones 
literarias, siembra de árboles, recolección de residuos sólidos, adecuación de recipientes, etc. 
Conseguí, aplicar a mis estudiantes nuevas estrategias para lograr un cambio de actitud frente al 
medio. 
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9.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 1999 
MES 
ACTIVIDAD 
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOST. SEPT. OCT. NOV. 
HISTORIA DE MI VIDA 
• Diagnóstico 
• Encuesta a estudiantes 
• Encuesta a docentes 
• Encuesta a padres 
• Identificación del problema 
• Recolección de bibliografía 
• Análisis de bibliografía 
• Actividades 
• Asesoría de proyecto 
• Organización del proyecto 
• Entrega del trabajo organizado al asesor. 
• Visita al asesor 
• Socialización del proyecto pedagógico. 
10. ACTIVIDADES Y RESULTADOS 
10.1 ACTIVIDAD N°1: CAMINATA DE OBSERVACIÓN 
OBJETIVOS: Identificar la biodiversidad y los elementos en la zona y a la vez estimular los 
sentidos: A través de los colores, olores, textura y sabores. 
La caminata, que realicé con el grado quinto se llevó a cabo en los barrios con que cuenta el 
corregimiento La pedregosa: Centro, Sagrado corazón, Miradores y San Roque. 
Con esta caminata se logró que los estudiantes tomaran conciencia y pudieran observar la gran 
riqueza tanto animal como vegetal con la que cuenta el corregimiento y a su vez detectaron las 
zonas de alto riesgo de contaminación ambiental (Véase anexo E) 
10.2 ACTIVIDAD N°2. ELABORACIÓN DE UN PLANO DE LA PEDREGOSA 
OBJETIVO: Visualizar a través del dibujo, la apreciación que tiene la comunidad de su entorno, 
dado que la percepción de la realidad permite fortalecer el sentido de pertenencia 
Con la realización de una previa visita y reconocimiento del lugar. Sé llevó acabo la construcción de 
una plano, los muchachos fortalecen las relaciones, además se dan cuenta de los problemas 
ambientales que presenta la comunidad y adquieren un grado de pertenencia por el entorno en el 
que habitan. 
10.3 ACTMDAD N°3: OBRA DE MIMOS 
OBJETIVO: Enseñar el manejo de los diferentes tipos de residuos, a través del lenguaje no verbal 
Previa charla y observación de algunos residuos sólidos se preparó un grupo de muchachos para 
que realizarán la presentación de una obra de mimos, cuyo contenido radicaba en el manejo que se 
le deben dar algunos residuos existente en la escuela. 
Con esto se logró cambiar de actitud a los estudiantes con respecto al medio ambiente, también se 
cambio el comportamiento de los muchachos frente al manejo de los residuos en la Institución. 
(Véase anexo E) 
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10.4 ACTIVIDAD N°4: COMPRA DE RESIDUOS SÓLIDOS A ESTUDIANTES. 
OBJETIVOS: Contribuir con la conservación y preservación del medio ambiente a través de la 
compra y el manejo de algunos residuos sólidos. 
Se explicó a los estudiantes mediante una charla cuales son los residuos sólidos que la institución 
maneja. 
Los jóvenes traen de sus casa algunos residuos sólidos como; vidrios, plásticos y aluminio, estos 
son comprados por el profesor. Esto hace que el joven en su casa contribuya al cuidado del medio. 
Además consiguen una ayuda económica, también aprenden las medidas de peso realizando los 
ejercicios al pesar los residuos sólidos. 
Mediante esta actividad se logro que los alumnos reconocieran la importancia del manejo de los 
residuos sólidos y comprendieran además que estos son los que más daño le causan a nuestro 
medio ambiente. (Véase anexo E) 
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10.5 ACTIVIDAD N°5: ARBORIZACIÓN 
OBJETIVO: Contribuir con el embellecimiento de las zonas verdes del corregimiento. 
Se les explicó la importancia de que en la Pedregosa existan zonas verde, aptas para la recreación y 
el descanso; luego se procedió a la siembra de árboles. 
Se logro que los jóvenes adquieran una conciencia de protección por el medio ambiente, mediante 
arborizaciones realizadas en algunos lugares del corregimiento de la Pedregosa. (Véase anexo E) 
10.6 ACTIVIDAD N°6: JORNADAS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 
OBJETIVO: Realizar acciones concretas para resolver una problemática ambiental en el 
corregimiento de la pedregosa. 
Mediante visitas a las casas, por maestro y grupos de alumnos, se procede a la recolección de 
residuos sólidos. 
Con esta actividad los niños crean un espíritu de trabajo, aprenden a relacionarse con otras 
personas, además contribuyen a dar solución en parte a la problemática ambiental del corregimiento. 
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10.7 ACTIVIDAD N°7: CLASIFICACIÓN DEL ALGUNOS RESIDUOS SÓLIDOS 
OBJETIVOS: Clasificar los residuos sólidos y a la vez comprender el manejo de los mismos 
mediante la observación directa de algunos residuos sólidos, se les explico a los estudiantes como 
se clasifican y seleccionan algunos residuos sólidos. 
Con esto se logró que los jóvenes adquieran conocimientos y destrezas de manejo y reutilización de 
algunos residuos. 
Además que contribuyan con el cuidado y prevención del medio. (Véase anexo E) 
10.8 ACTIVIDAD N°8: ADECUACIÓN DE RECIPIENTES 
OBJETIVO: Facilitar a estudiantes, profesores y padres de familia recipientes adecuando, para el 
depósito de algunos residuos sólidos. 
Después de haber realizado una encuesta acerca del por que los jóvenes no les gusta depositar en 
su lugar los desechos sólidos producidos en la escuela, y previa charla acerca de la necesidad de 
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ubicar cada residuo en su lugar, se prosiguió a la adecuación de recipientes por parte del grado 
quinto. 
Con este trabajo se pudo observar el cambio de actitud de la comunidad educativa respecto al 
manejo de algunos residuos sólidos, utilizados en la Escuela General Santander. (Véase anexo E) 
10.9 ACTIVIDAD N°9: CONSTRUCCIONES LITERARIAS 
OBJETIVOS: Mediante la construcción de coplas los jóvenes expresan actividades positivas 
Con previa conceptualización acerca de qué es una copla, se procedió a la expresión y construcción 
de algunas de ellas por parte de los estudiantes. Con esto se logró que adquieran destrezas en la 
escritura; se forma en valores y crean ciertas actitudes positivas que constituyen al cuidado del 
medio ambiente. (Véase anexo D) 
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11. IMPACTO PERSONAL 
El impacto que el proyecto pedagógico ha generado en mí es que he logrado mejorar en practica 
como docente ya que logre crear y aplicar algunas estrategias, para formar en actitudes y valores 
hacia la consecución del medio ambiente. 
A través de éste proyecto descubrí la importancia y necesidad que tenemos los seres humanos de 
conservar el medio ambiente, es por esto que ahora veo el medio ambiente no como un pote de 
basura, donde se arrojan todo lo que llega a mis manos sino como otra parte de mi y que lo tengo 
que ayudar a conservar, no solo para mi sino para los que nos rodean y también para dejar una 
buena herencia a las nuevas generaciones. 
12. CONCLUSIÓN 
Con la ejecución del anterior proyecto, el impacto que logré en mi quehacer pedagógico, fue que 
pude dar solución a una debilidad que poseía, como era, la falta de estrategias metodológicas para 
la conservación del medio ambiente, al mejorar este problema, se vio reflejada en el cambio de 
actitud de mis estudiantes frente al medio ambiente. 
En mis compañeros docentes se pudo fortalecer el concepto que tenían sobre educación ambiental 
a su vez les sirvió para enriquecer su quehacer pedagógico. 
En los padres de familia, se pudo notar el cambio de actitud frente al medio, además demostraron 
que adquirieron una serie de conocimientos sobre el manejo de algunos residuos sólidos y poder 
clasificarlos en la fuente. 
Además el cambio en mi como docente frente a una problemática ambiental que se estaba viviendo, 
también la transformación de la sociedad frente a dichos residuos, esto hizo que dicha comunidad se 
apropiara de lo que en realidad poseía el corregimiento de la Pedregosa. 
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ANEXO A 
ENCUESTA A ESTUDIANTES 
INSTITUCIÓN: 
GRADO: 
FECHA: 
OBJETIVO: Conocer la conceptualización gue se tiene sobre educación ambiental y, a 
su vez algunas actitudes y hábitos sobre la conservación del medio 
ambiente 
1. ¿Te gustaría mantener limpio el lugar donde vives?, Si No ¿por qué? 
 
¿Qué hacen las basura en tu casa? 
+ Las botas al basurero 
 
+ Las queman 
 
+ Las recoge el carro de la basura 
¿Sabes clasificar las basuras? Si 
 No 
Cuándo estas comiendo algo por Ej.: Chitos, papas, galletas, etc. ¿Qué haces con el papel? 
+ Lo botas al suelo 
 
+ Lo guardas y lo llevas al recipiente de basura 
 
Te gustaría ver a tu escuela: 
Con papeles en el salón Si No 
Con papeles en el patio Si No 
¿Crees que los recipientes que hay en tu escuela son los suficientes para depositar las basuras? 
Si No 
conoce usted si hay un programa en corregimiento, que promueva el buen manejo de las 
basuras? Si No 
si existe, como le parece? 
 
¿Si no existe usted que opina?: 
 
ANEXO B 
ENCUESTA A DOCENTES 
INSTITUCIÓN: ------ — ------ ---------- ------ — -------- 
------------------------------ 
OBJETIVO: Conocer la conceptualización Que se tiene sobre educación ambiental y, a 
su vez algunas actitudes y hábitos sobre la conservación del medio 
ambiente 
Para usted que es educación ambiente 
 
Conoce el proyecto ambiental de la institución 
 
¿Colabora con la ejecución de este proyecto y de que manera lo hace? 
Inculca habitos de coservación del medio ambiente a sus alumnos si no 
 ¿por qué? y 
¿cuáles? 
 
Que formas de contaminación (visual, auditiva, ambiental) realiza usted en su comunidad 
educativa.  
Demuestra usted actitudes positivas para la conservación del medio ambiente 
Que sugiere usted ante la problemática ambiental de la comunidad de la pedregosa. 
Como fortalecerían sus sugerencias al proyecto pedagógico ambiental 
ANEXO C. 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
OBJETIVO: Conocer la conceptualización que se tiene sobre educación ambiental y, a su vez 
algunas actitudes y hábitos sobre la conservación del medio ambiente. 
1. ¿Cual cree que es el mayor contaminante del corregimiento la Pedregosa? 
Que hacen con las basuras: 
Las recoge el carro del aseo 
Las botan a campo abierto 
 
Las entierran  
Las queman 
Las basuras son seleccionadas: Si 
 No 
Sabe usted que es un residuo orgánico y un inorgánico Si No 
Te gustaría separar las basuras como por Ej.: metales, vidrios y material orgánico: Si No 
¿Por qué? 
 
Que hacen con las bolsas plásticas: 
Las guardan 
 
Las botan 
 
Las queman 
 
¿Qué hacen con la comida que sobra? 
 
Cómo cabeza de hogar enseña a su familia hábitos de orden y aseo? Si 
 No  
¿cuáles?  
¿Conoce usted si hay un programa en el corregimiento que promueva el buen manejo de las 
basuras? Si No 
¿Si existe, como le parece? 
 
¿Si no existe usted que propone? 
 
ANEXO D 
CONSTRUCCIONES LITERARIAS (COPLAS AL MEDIO AMBIENTE) 
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6 5 le cl .1" o el oirm4cli/lo 
¿Pio) Ur'l 4a zq r 
n Lo ele .6 e rvu:3 5- oro r ¿tarurci 
Por11 nv.s heimojCICltatat. 
fr, CS-1-01- évt e cl g S 1-',^clo 
po r ei oPli en lo //vi no Cr> et,S 
c. fre ol e ''en de/ int. 
9' 4 e ("Fre ndieron P191-4.:1-0 moir. 
ANEXO E 
FOTOGRAFIAS 
FOTOGRAFIA N° 1 
Caminata de Observación 
FOTOGRAFIA N°2 
Elaboración de Mapas 
FOTOGRAFIA N°3 
Obra de Mimos 
FOTOGRAFIA N°4 
Compra de Residuos Sólidos a Estudiantes 
FOTOGRAFIA N°5 
Arborización 
FOTOGRAFIA N° 6 
Jornada de Recolección de algunos Residuos Sólidos 
FOTOGRAFIA N° 7 
Clasificación de algunos Residuos Sólidos 
FOTOGRAFIA N°8 
Adecuación de Recipientes 
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